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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTUDOS AFRICANOS 
Diretoria 2021-2022 
Presidência





Vanicleia Silva Santos (UFMG / University of Pennsylvania)
Rosemberg Aparecido Lopes Ferracini (UFT) - suplente
Tesouraria
Fábio Baqueiro Figueiredo (UNILAB/BA)
Marilda Flores (UNIRIO) - suplente
 
Conselho Fiscal 
Luena do Nascimento Pereira (UFRRJ)
Matheus Serva Pereira (Universidade de Lisboa)
Paulo Müller (UFFS)
Zoraide Portela Silva (UNEB) - suplente
Priscila Henriques Lima (UERJ) - suplente
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